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Abstract: Aerosol Optical Depth (AOD) and the Ångström Exponent (AE) have been calculated
in the near infrared (NIR) and short-wave infrared (SWIR) spectral regions over a period of one
year (May 2019–May 2020) at the high-mountain Izaña Observatory (IZO) from Fourier Transform
Infrared (FTIR) solar spectra. The high-resolution FTIR measurements were carried out coincidentally
with Cimel CE318-T photometric observations in the framework of the Aerosol Robotic Network
(AERONET). A spectral FTIR AOD was generated using two different approaches: by means of
the selection of seven narrow FTIR micro-windows (centred at 1020.90, 1238.25, 1558.25, 1636.00,
2133.40, 2192.00, and 2314.20 nm) with negligible atmospheric gaseous absorption, and by using the
CE318-AERONET’s response function in the near-coincident bands (1020 nm and 1640 nm) to degrade
the high-resolution FTIR spectra. The FTIR system was absolutely calibrated by means of a continuous
Langley–Plot analysis over the 1-year period. An important temporal drift of the calibration constant
was observed as a result of the environmental exposure of the FTIR’s external optical mirrors
(linear degradation rate up to 1.75% month−1). The cross-validation of AERONET-FTIR databases
documents an excellent agreement between both AOD products, with mean AOD differences below
0.004 and root-mean-squared errors below 0.006. A rather similar agreement was also found
between AERONET and FTIR convolved bands, corroborating the suitability of low-resolution
sunphotometers to retrieve high-quality AOD data in the NIR and SWIR domains. In addition,
these results demonstrate that the methodology developed here is suitable to be applied to other
FTIR spectrometers, such as portable and low-resolution FTIR instruments with a potentially higher
spatial coverage. The spectral AOD dependence for the seven FTIR micro-windows have been
also examined, observing a spectrally flat AOD behaviour for mineral dust particles (the typical
atmospheric aerosols presented at IZO). A mean AE value of 0.53 ± 0.08 for pure mineral dust in
the 1020–2314 nm spectral range was retrieved in this paper. A subsequent cross-validation with the
MOPSMAP (Modeled optical properties of ensembles of aerosol particles) package has ensured the
reliability of the FTIR dataset, with AE values between 0.36 to 0.60 for a typical mineral dust content at
IZO of 100 cm−3 and water-soluble particle (WASO) content ranging from 600 to 6000 cm−3. The new
database generated in this study is believed to be the first long-term time series (1-year) of aerosol
properties generated consistently in the NIR and SWIR ranges from ground-based FTIR spectrometry.
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As a consequence, the results presented here provide a very promising tool for the validation and
subsequent improvement of satellite aerosol products as well as enhance the sensitivity to large
particles of the existing databases, required to improve the estimation of the aerosols’ radiative effect
on climate.
Keywords: aerosol optical depth; Fourier transform infrared spectrometry; atmospheric aerosols;
infrared remote sensing
1. Introduction
Atmospheric aerosols are considered as an “essential climate variable” by the Global Climate
Observing System (GCOS) World Meteorological Organization (WMO) programme [1], exerting an
important influence on the Earth–atmosphere radiative balance. These atmospheric constituents are
important radiative drivers of climate change through radiation, cloud, and surface interactions [2].
However, estimation of the overall aerosol force is fraught with uncertainties, with the dominance of
uncertainty associated with the total anthropogenic drive of climate change [3].
The different aerosol–climate interactions strongly depend on the aerosols’ optical and radiative
properties, which are characterized by an important spectral dependence from the ultraviolet (UV)
to the infrared (IR) region. Accurate knowledge of this spectral behavior is fundamental to properly
describe the different aerosol radiative effects on the Earth–atmosphere radiative balance. This is
especially challenging in the IR region, where there is an important lack of aerosol spectral information
as reference [4–6]. It is well known that most aerosol types show a rather small impact on IR
in comparison to their effect in the visible (VIS) region [7], where the strongest aerosol–radiation
interaction takes place. However, large aerosols such as mineral dust are able to efficiently interact
with both solar and terrestrial radiation [8], with a radiative impact sensitive to particle size
distribution and its evolution with transport [9]. A better characterization of larger aerosol particles
may enhance, for example, the spectral sensitivity to super-micron (coarse mode) particles in the
inversion techniques [10,11]. This improved characterization could help to estimate more precisely
global anthropogenic aerosol forces [4] and to solve the problematic representation of large aerosols
like mineral dust in the current global climate models. Traditionally, mineral dust in the atmosphere
is considered a particle substantially coarser than the dust represented in climate models, leading to
a bias towards a radiative cooling effect in these dust models [9,12]. Actually, as [9,13] have found,
the incorporation of coarse particles in climate model simulations is important to account for the
substantial radiative effect of dust in terms of the reduction of single-scattering albedo of shortwave
radiation, the increase of radiative absorption, and the enhancement of long-wave radiation absorption.
Currently, aerosol spectral characterization is mainly addressed with aerosol models [14–16],
by means of in-situ and ground-based remote sensing techniques [17–19] or space-based sensors [4,20,21].
Aerosol models provide a general description of aerosol properties using precalculated optical
and microphysical properties of particles. Optical Properties of Aerosols and Clouds (OPAC) [14] and
the Global Aerosol Database (GDAS) [15] are two of the most widely used models in the literature, both
applying aerosol chemistry data sets to derive aerosol radiative properties. Recently, the MOPSMAP
(Modeled optical properties of ensembles of aerosol particles) package has been developed by [16],
improving the existing aerosol shape characterisation through spheroids and a small set of irregularly
shaped dust particles. All these models provide reference information to estimate the aerosol radiative
effect, but a few direct observations in the long-wave spectral range still exist for their validation.
Atmospheric remote sounding from space is also an essential component for the aerosol
monitoring strategy, since it allows for global coverage. After a long period of disinterest in aerosol
monitoring in the IR domain [22], in recent years, satellite remote sensing has been extended to IR
in order to maximize the effectiveness of some aerosol products for climate and to improve surface
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reflectance estimations over land [7]. Remarkable examples are the Atmospheric Infrared Sounder
(AIRS) on board National Aeronautics and Space Administration’s (NASA) Earth Observing System
(EOS) Aqua satellite [23,24], the Infrared Atmospheric Sounder Interferometer (IASI) on board the
EUMETSAT/Metop platforms [25], or the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS)
on board NASA’s Terra and Aqua satellites [4,26]. There are other sensors incorporating IR spectral
bands, such as the Operational Land Imager (OLI) aboard Landsat-8 [27] and the Visible Infrared
Imaging Radiometer Suite (VIIRS) aboard Suomi NPP [28], but they are less focused on the IR aerosol
perspective. However, a continuous documentation of their quality is required for correct scientific
usage and interpretation of these observational records.
Ground-level instruments based on solar-extinction measurements in IR are also scarce, even
though this information can be considered as a reference for satellite product and aerosol model
validation. Among the existing measurement systems, sun photometry is a well-developed technique
which allows us to quantify the aerosols’ effects on climate through observation of column-integrated
light extinction as well as to validate satellite remote sensing measurements [29]. Although
ground-based photometric observations are mostly restricted to VIS, there are some exceptions covering
spectral bands in the near IR (NIR) and short-wave infrared (SWIR) regions. This is the case of reference
instruments of the most important ground-based aerosol monitoring networks: the Prede-POM in
the SKYradiometer NETwork (SKYNET) [18] and the CE318-N and CE318-T in the Aerosol Robotic
Network (AERONET and CE318-AERONET) [17,30,31]. Both instruments, within their corresponding
networks, provide operational columnar aerosol properties in two spectral bands in the NIR (centred
at 870 nm and 1020 nm) and in one band in the SWIR (centred at 1627 nm and 1640 nm for POM and
CE318 photometers, respectively). The POM radiometer is also extended with a channel at 2200 nm,
but operational data is still under development. There are other ground-based observation systems
with the capability to perform aerosol spectral measurements in the NIR and SWIR, such as the
4STAR spectrometer [32], the GUVis radiometer [33], or the AATS-14 (NASA Ames Airborne Tracking
Sunphotometer) [34], but they are far from being commercial instruments easily deployed for aerosol
monitoring on a global scale.
In this context, ground-based Fourier Transform Infrared (FTIR) spectrometry offers a very
promising tool to extend aerosol characterization to the IR spectral domain. FTIR spectrometers
provide routine atmospheric concentrations of many different trace gases simultaneously and with high
precision by analysing the pressure broadening effect on the measured solar infrared absorption spectra
through inversion schemes [35–41]. Despite this instrument not being traditionally used for aerosol
monitoring, some previous works have demonstrated its capability to derive aerosol microphysical and
radiative properties, specially in the thermal IR region (e.g., [42–45]). In the current work, a tentative
approach has been developed to explore the possibility to retrieve columnar aerosol properties from
high-resolution FTIR solar spectra in the NIR and SWIR regions. We have focused on the Aerosol
Optical Depth (AOD) parameter as an important indicator of columnar aerosol loading and widely
used in climate studies [19,46]. AOD spectral dependence also contains useful information about
aerosol radiative effects through aerosol size distribution [47–49], which can be roughly parametrized
by the Ångström exponent (AE) [50]. The joint information on AOD and AE allows us to discriminate
aerosols with similar solar extinction features but with different sizes [47,51–53].
This pioneering study has been developed at the subtropical high-mountain Izaña Observatory
(IZO), where high-resolution FTIR measurements have been coincidentally carried out with standard
sun photometry in the framework of the AERONET network during one year (May 2019–May 2020).
The co-located AERONET-FTIR database will allow the new FTIR products to be comprehensively
validated in the common spectral range covering the NIR and the SWIR. The spectral dependence of
FTIR aerosol products will be further assessed by comparison to MOPSMAP model estimations. To do
so, this paper is structured as follows. The test site is presented in Section 2, while the description
of the FTIR technique and the measurements used in this study are given in Section 3. Section 4
describes the ancillary data considered to assess the quality and consistency of the new FTIR IR
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aerosol products: CE318-AERONET database and MOPSMAP package. Section 5 gives a detailed
description of the methodology to select the FTIR micro-windows for the spectral AOD calculation
(Section 5.1), the approach used for AOD (Section 5.2) and AE estimation (Section 5.3), the quality
control implemented on the FTIR observations (Section 5.4), and the main limitations for FTIR AOD
retrievals (Section 5.5). The results are tackled in Section 6, in terms of the FTIR absolute calibration
(Section 6.1), AOD (Section 6.2), and AE (Section 6.3). Finally, a summary and conclusions of the
present work are provided in Section 7.
2. Test Site
Izaña Observatory (IZO, 28.3◦N, 16.5◦W; 2373 m a.s.l.) is a high-altitude observatory located on
Tenerife (Canary Islands, Spain). This station is managed by the Izaña Atmospheric Research Center
(IARC), which is part of the State Meteorological Agency of Spain (AEMET). The elevation and the
subtropical location of IZO, in the descending branch of Northern Hadley’s cell, entail dry atmospheric
conditions and the presence of pristine skies representative of the free troposphere most of the time
(see [54–56], and the references therein). These privileged conditions have allowed a comprehensive
measurement programme for atmospheric composition monitoring to be established at IZO for many
years. Indeed, IZO has contributed to the Global Atmosphere Watch (GAW) WMO programme
since 1984 and was designated in 2014 by the WMO as a CIMO (Commission for Instruments and
Methods of Observation) testbed for aerosols and water vapour remote sensing instruments [57].
The IZO monitoring activities routinely participate in multiple international networks and databases,
highlighting its role as an absolute calibration site for two of the most important ground-based
photometer aerosol networks: NASA-AERONET and GAW precision-filter radiometers (GAW-PFR).
In this sense, IZO is commonly used for optimal application of the Langley–Plot technique to a large
number of activities, such as absolute direct sun/moon photometric calibration [30,56,58,59] or the
retrieval of reference top-of-atmosphere (TOA) solar spectrum from the ground at different spectral
ranges [60,61]. Refer to [55] for more details about IZO and its atmospheric monitoring programmes.
Another important feature of IZO is related with its proximity to the African continent (∼300 km),
where the Earth’s largest sources of mineral dust are located [62,63]. Indeed, IZO is placed within
the main dust corridor from North African sources to the Atlantic Ocean, the so-called Saharan Air
Layer (SAL, [63]). This long-range dust transport occurs from early summer to early autumn above
the trade wind inversion [53], but also important dust outbreaks out of this season can sporadically
affect IZO [62]. This strong seasonal variability can be explained by the different emission processes of
mineral dust in North Africa and the presence of marked regional meteorological patterns [54].
Some studies in the literature have been focused on the aerosol climatology at IZO, showing
that high AOD conditions due to Saharan dust transport are prevalent in summer months and can
be characterized by AOD at 500 nm above 0.1, which can be associated with the presence of large
particles (AE at 440–870 below 0.25 for pure mineral dust) [53,64,65]. Prevalent pristine conditions
can be found the rest of the year [64], with AOD at 500 nm below 0.1 and AE above 0.6. However,
as [65,66] have confirmed by means of lidar and in situ observations, respectively, mineral dust is the
predominant aerosol in the North Atlantic free troposphere (and consequently at IZO) under most
atmospheric conditions. This fact ensures that the IR spectral AOD characterization performed in the
present study is focused mainly on mineral dust particles.
3. FTIR
In Fourier transform (FT) spectrometry, the source radiation (typically the sun for atmospheric
ground-based measurements) is modulated by an interferometer and all optical frequencies are
recorded simultaneously in the measured interferogram. Then, a discrete fast Fourier transformation
is used to retrieve the atmospheric absorption spectrum from the interferogram [67]. Application of
the FT measurement technique in the IR domain has a well-known capability for atmospheric gas
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monitoring and, therefore, for climate research, since most atmospheric molecules interact with solar
electromagnetic radiation in this spectral region (e.g., [35,36,38–41,67–71], and the references therein.)
A ground-based FTIR experiment has two main components: an externally mounted active solar
tracker that collects the solar beam and couples it into an FTIR spectrometer, for which the core element is
typically a Michelson interferometer for high-resolution instruments. Nowadays, the globally distributed
high-resolution FTIRs mainly operate within two international networks for atmospheric composition
monitoring: NDACC (Network for the Detection of Atmospheric Composition Change [41])
and TCCON (Total Carbon Column Observing Network [39]). Recently, these high-resolution
FTIR observations have been extended by COCCON (COllaborative Carbon Column Observing
Network [72]), which is a research infrastructure of portable, compact, and low-resolution FTIRs set
up as a supplement to TCCON.
Within the IZO’s atmospheric research activities, the FTIR programme started in 1999 in the
framework of a collaboration between AEMET and KIT (Karlsruhe Institute of Technology) [36],
contributing to NDACC and TCCON networks since 1999 and 2007, respectively. To do so, the IZO
FTIR instrument, currently a Bruker IFS 125HR, records direct solar absorption spectra in the middle
infrared (MIR) region within NDACC activities and in the NIR and SWIR spectral regions for TCCON
retrievals, using a set of different apertures, narrow-bandpass filters, and detectors.
In this work, only the NIR and SWIR solar spectra acquired with standard TCCON settings
are used [37,39]. These measurements are taken between 4000 and 10,000 cm−1 (corresponding to
wavelengths λ between 1000 and 2500 nm) at a spectral resolution of 0.02 cm−1 (maximum optical
path difference, OPDmax, of 45 cm). This represents a resolution power λ/∆λ at 5000 cm−1 of about
2.5 × 105 [37]. The aperture diameter is limited to 0.5 mm, leading to a narrow spectrometer’s
field-of-view (FOV) angle of only 0.07◦ (considerably lower than the solar diameter of 0.5◦).
While taking solar spectra, the FTIR FOV is automatically centred at the solar disc by means of
the solar Camtracker system [73]. By evaluating the sun’s image on the FTIR’s entrance field stop
acquired by a digital camera, the Camtracker system ensures a precise solar tracking and significantly
improves the traditional accuracies (at better than 10 arc seconds), minimizing FTIR mispointing errors.
The measurement settings for recording the interferograms were completed using a calcium fluoride
(CaF2) beam splitter, an extended Indium–Gallium–Arsenide (InGaAs) photodiode detector operated
at room temperature, and no optical filters.
Six scans acquired with a scanner velocity of 20 kHz were co-added in order to increase the
signal-to-noise ratio, and thus, the acquisition of one spectrum lasts about 4 min. While scanning,
inhomogeneous sky conditions (e.g., due to thin clouds) could affect the interferograms, causing a
distortion of the spectrum. To minimize this potential impact, together with the analog filtered detector
signal (AC recording), the direct and unfiltered signal is recorded (DC coupling) and, therefore, the raw
interferograms support the correction of solar intensity variations [74]. This so-called DC correction
also allows unstable interferograms to be identified and, thus, filtered out in the subsequent analysis
(which will be used in the quality-control procedure in Section 5.4). Although the DC correction is
implemented at IZO, the FTIR solar spectra are mainly recorded when the line of sight between the
instrument and the sun is cloud-free. Given the strategic location of IZO, these atmospheric conditions
are very frequent and, thus, the IZO FTIR solar measurements are typically taken about three times a
week (weather permitting).
Although the FTIR measurements were acquired with a spectral resolution of 0.02 cm−1, the raw
TCCON interferograms were truncated at different spectral resolutions to assess the impact of the
spectrum definition on FTIR aerosol products. Consistent results were found, whereby the resolution
of 0.5 cm−1, the typical one of the portable and low-resolution COCCON FTIR instruments, has been
selected in this work.
Finally, the raw spectra have been calibrated versus a tungsten-halogen lamp emitting similarly to
Planck’s law at around 3300 K. Although the lamp used here is not traceable to primary-international
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standards, this post-calibration allows solar measurements to be referenced to the FTIR instrumental
background and, thus, possible instrumental issues can partially be mitigated.
4. Ancillary Information
4.1. Cimel CE318-AERONET
The Cimel CE318-T radiometer is the reference instrument in AERONET (CE318-AERONET
hereafter). A two-axis robot and an automatic pointing allow this instrument to perform two different
types of radiometric measurements: direct solar and diffuse sky observations. The automatic pointing
in each direct solar observation is refined using a four-quadrant sensor installed in the sensor head.
With a FOV of ∼1.3◦ [17,75], this instrument is able to provide sun and sky-scanning every ∼15 min
(or at fixed air mass intervals) at specific wavelengths. Spectral information is extracted by means of
two detectors (Silicon and InGaAs) and nine narrow band-pass filters, normally centred at nominal
wavelengths of 340, 380, 440, 500, 675, 870, 940, 1020, and 1640 nm. The full-width-at-half-maximum
(FWHM) bandwidth ranges from 2 and 4 nm in the UV (for 340 and 380 nm, respectively) to 10 nm in
the VIS and NIR (440 to 1020 nm) and 25 nm in the SWIR (1640 nm). CE318-AERONET is also able to
measure the atmospheric pressure by means of a barometer integrated in the connector panel.
Multi-spectral direct solar measurements allow information about AOD and its spectral variations
to be determined, while multi-angular observations can be used in operational inversion algorithms to
retrieve additional information on the aerosols’ microphysical properties [17,31].
CE318-AERONET AOD total uncertainty is expected to range between 0.002–0.009 for reference
instruments and 0.01–0.02 for field instruments, with higher errors expected for UV spectral bands.
These uncertainties were estimated in [47] for those spectral bands from UV to NIR, and therefore,
an specific analysis of the uncertainty associated with the AOD in the SWIR (1640 nm) is still missing.
Level 1.5 version 3 AOD and AE products from the AERONET database has been used in this
study. This data selection ensures cloud-screened and quality-controlled AOD data. AOD in the NIR
and SWIR (at 870, 1020, and 1640 nm) will be also used to retrieve the AE parameter in the IR and,
therefore, to compare these values to those AE extracted from FTIR observations.
4.2. MOPSMAP
The MOPSMAP package has been developed in [16] as a dataset of precalculated optical properties
of single aerosol particles to retrieve the full set of optical properties of user-defined aerosol ensembles
under a high variety of atmospheric conditions. Different aerosol components can be selected (e.g., mineral
nucleation/accumulation/coarse modes or water-soluble) as well as up to 10 aerosol types (e.g., continental
clean, urban, or maritime polluted), consisting of a combination of aerosol components.
The main advantage of this package in comparison to the previous OPAC versions is that
MOPSMAP uses a user-friendly web interface and a freely available FORTRANcode and includes
more aerosol features such as spheroids and a small set of irregularly shaped dust particles. This new
model is very efficient in term of computation time and is accessible via an interactive web interface
(https://mopsmap.net, last access: 1 July 2020). The MOPSMAP v1.0 database was used in this work.
5. Methodology
5.1. FTIR Micro-Windows Selection
The selection of suitable spectral bands to compute AOD from FTIR solar spectra entails accurate
knowledge of atmospheric gas absorption and molecular scattering in the target spectral regions. It is
therefore necessary to focus on atmospheric windows with very high solar transmission, avoiding
strong, gaseous absorption bands and, thus, minimizing the impact of gaseous signatures on the FTIR
AOD retrievals.
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For this purpose, measured high-resolution FTIR solar absorption spectra and spectral simulations
have been carefully examined. Figure 1 displays an example of a typical FTIR solar spectrum measured
at IZO in the 1000–2500 nm spectral range, where the strong water vapour (H2O) absorption bands and
the atmospheric transparent windows commonly used in remote sensing studies are clearly discernible.
The latter are located in the NIR, approximately at 1050 and 1250 nm, and in the SWIR, approximately
at 1600 and 2200 nm [76]. In this work, seven narrow micro-windows within these atmospheric
windows have been selected for FTIR AOD retrievals at the central wavelengths of 1020.90, 1238.25,
1558.25, 1636.00, 2133.40, 2192.00, and 2314.20 nm (henceforth referred to as B1–B7 bands, Table 1).
As illustrated in the sub-plots of Figure 1, very weak absorption lines affect the selected spectral bands,
mainly from H2O, carbon dioxide (CO2), and methane (CH4), whereby FTIR AOD retrievals are not
expected to be significantly impacted by gaseous interferences. This figure also includes the truncated
low-resolution FTIR spectrum (at 0.5 cm−1) used for AOD calculations. The high consistency between
both measurements is remarkable, as is how the degraded FTIR spectrum improves the signal-to-noise
ratio at wavelengths close to the lowest InGaAs detector cutoff (specially for the B1 band).
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Figure 1. Example of an Fourier Transform Infrared (FTIR) high-resolution solar spectrum for the
1000–2500 nm spectral region, acquired at spectral resolution of 0.02 cm−1, for typical measurement
conditions at Izaña Observatory (IZO; 19 May 2020 at 09:00 UTC with a solar zenith angle of ∼30◦
and a precipitable water vapor (PWV of ∼2.5 mm) (upper panel): the dotted black lines indicate
the position of the seven narrow spectral bands selected for FTIR Aerosol Optical Depth (AOD)
retrievals. Each sub-plot (lower panels) displays the measured transmittance spectrum within the
spectral micro-windows, the truncated one at 0.5 cm−1 as well as the simulated transmittance for
actual (2.5 mm), and extreme (15 mm and 25 mm) PWV values using the line-by-line PROFFWD model.
The main interfering species are also displayed for each spectral band.
In order to consider the impact on the selected spectral micro-windows of the most important
interfering species in the IR region, H2O, the solar absorption in these bands have been simulated for
different atmospheric precipitable water vapor (PWV) contents at IZO using the line-by-line radiative
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transfer model PROFFWD [35]. This model has been developed at KIT, coupled to the inverse software
PROFFIT (PROFile FIT, [35]), and is widely used to retrieve atmospheric trace gas concentrations
from FTIR solar spectra (e.g., [35–37,40]). Only the humidity vertical profiles have been varied among
simulations for the example measurement of Figure 1, considering the actual column integrated PWV
value of 2.5 mm retrieved from TCCON records and two high PWV values, 15 mm and 25 mm,
which could be typical values at higher latitudes. It should be noted that these two high PWV amounts
are extreme values at IZO given the predominantly dry atmospheric conditions of the observatory.
Considering the TCCON FTIR PWV time series in the 2007–2019 period, the annual average of PWV is
only 4.8 mm (standard deviation, σ, of 2.8 mm), with maximum PWV amounts reached in summer
(mean and σ of 7.1 and 3.3 mm, respectively) [77]. All remaining inputs for the simulations have
been kept identical. The vertical profiles of atmospheric gaseous concentrations are taken from the
TCCON database, which are daily generated at each TCCON site by a set of empirical functions that
are optimized to fit different input observations (in situ measurements from balloon-borne platforms,
aircraft, and space-based data) [39]. The daily meteorological data come from the National Center for
Environmental Protection and National Center for Atmospheric Research (NCEP/NCAR). The effect
of aerosols and clouds have not been taken into account in the simulations.
The average atmospheric transmittance in the seven selected bands for the different simulations as
well as the intra-band coefficient of variation (CV), calculated as the standard deviation of transmittance
values divided by the mean transmittance of each band, are presented in Table 1. The latter could be
a good indicator for the transmittance variations due to instrumental issues (e.g., noise) or gaseous
absorptions within each micro-window. As summarized in Table 1, atmospheric transmittances above
0.99 are overall estimated for all the bands under different PWV conditions. Only the B2–B3 bands
seem to be slightly sensitive to the PWV amount, varying by ∼0.50% (B2) and 0.05% (B3) between the
PWV contents of 2.5 and 15 mm (the typical maximum IZO records). The extreme PWV content of
25 mm considered leads to a variation of the mean transmittance by 1.0% in B2 and of only ∼0.20%
in B3. For the remaining bands, the variations are expected to be lower than 0.07%. Therefore,
the proposed FTIR micro-windows might be well-suitable for AOD estimation under a wide range
of humidity conditions, although the impact of H2O should be further analyzed under very wet
conditions, especially on the B2 micro-window.
Table 1. Description of the seven spectral micro-windows used for the FTIR AOD retrievals: spectral
range and bandwidth (in nm). It also includes the mean atmospheric transmittance and the intra-band
coefficient of variation (CV, in %) given by the ratio between the standard deviation of the transmittance
and the mean value in each band when simulating with different PWV values (2.5, 15, and 25 mm).
The last column corresponds to the mean and the standard deviation (σ) of the intra-band trasmittance
CV time series considering all available FTIR solar measurements between May 2019 and May 2020.
Micro-windows in bold represent those bands coincident with CE318-AERONET.
Spectral Range Bandwidth Mean Transmittance Transmittance CV Transmittance CV
(nm) (nm) PWV = 2.5/15/25 mm PWV = 2.5/15/25 mm(%) Mean, σ (%)
B1: 1020.55–1021.25 0.7 0.9985/0.9982/0.9980 0.38/0.38/0.39 0.55, 0.04
B2: 1237.75–1238.75 1 0.9983/0.9957/0.9934 0.35/0.83/1.38 0.52, 0.16
B3: 1557.75–1558.75 1 0.9959/0.9944/0.9930 0.68/0.72/0.86 0.53, 0.03
B4: 1635.50–1636.50 1 0.9845/0.9847/0.9847 0.89/0.89/0.89 1.28, 0.34
B5: 2132.90–2133.90 1 0.9975/0.9970/0.9959 0.25/0.24/0.31 0.30, 0.07
B6: 2191.50–2192.50 1 0.9971/0.9959/0.9947 0.43/0.43/0.45 0.61, 0.27
B7: 2313.80–2314.60 0.8 0.9944/0.9934/0.9924 1.19/1.18/1.19 1.05, 0.13
The analysis of the stability of solar transmittance in the proposed micro-windows for all available
FTIR solar measurements in the study period (May 2019–May 2020) corroborates the suitability of the
selected bands. As also presented in Table 1, the mean and scatter of the intra-band transmittance CV
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values for the 1-year period are overall consistent among the different bands and with the simulations
for the different PWV regimes. The higher variability observed for the whole data set is in part
introduced by the range of optical air masses spanning the measured FTIR spectra. This is especially
important at higher optical air masses, which change quickly with time as compared to lower air
masses and, hence, are more affected by intensity variations while acquiring the FTIR solar spectra.
Two of the seven FTIR selected spectral bands are near-coincident with the CE318-AERONET
channels (highlighted in bold in Table 1) and with those in the space-based sensor OLI
(1609 and 2200 nm), VIIRS (1240, 1378, 1610, and 2257 nm), or MODIS (1240, 1630, and 2130 nm).
Therefore, this new FTIR AOD database offers us a valuable tool to perform cross-validations with
standard AOD products, such as AERONET or space-based platforms.
5.2. FTIR Absolute Calibration and AOD Calculation
For many years, solar transmittance methods have been considered a conceptually simple and
inexpensive technique to study aerosol columnar concentration from direct or reflected sunlight
measurements at narrow spectral bands [78,79]. The Beer–Lambert–Bouguer attenuation law can be
applied to these bands, considering that solar irradiance is observed over a small bandwidth (δλ)
and, therefore, solar irradiance can be considered as practically monochromatic. This well-known
attenuation law is the basis for the retrieval of τa,λ (or AODλ) from direct solar measurements and can
be written in a simplified form as follows:
Vλ = V0,λ · d−2 · exp−m·τλ (1)
In this equation, Vλ represents the direct sun measurement at the spectral band characterized by
the nominal wavelength λ (voltage or physical units if the instrument is absolutely calibrated), V0,λ is
the extraterrestrial signal of the instrument, d is the Earth–Sun distance in astronomical units, τλ is the
total optical depth calculated in the spectral band characterized by the nominal wavelength λ, and m is
the optical air mass in the atmospheric path. In Equation (1), several attenuators contribute to the terms
τλ and m, such as aerosols, Rayleigh scattering by molecules, or gaseous absorption. This equation can
be expressed in the following logarithmic form:
ln(Vλ · d2) = ln(V0,λ)− mR · τR,λ − mg · τg,λ − ma · τa,λ (2)
where τR,λ, τg,λ, and τa,λ represent the contribution to the spectral extinction optical depth by molecules,
gases, and aerosols, respectively, while mR, mg, and ma are their corresponding air masses. Following
the AERONET procedure [17,31], mR, mg, and ma can be obtained by means of the equation presented
in [80]. τg,λ in Equation (2) can be considered negligible since gaseous absorption has been largely
minimized within the seven FTIR micro-windows. τR,λ is calculated following [81] using the nearest
in time atmospheric pressure measured by the CE318-AERONET.
Following Equation (2), V0,λ can be determined by means of the Langley–Plot technique [82,83],
considering a series of solar direct measurements taking over a range of air masses m’s, during which
the optical depth is preferably stable and low. A detailed description on the AOD and the Langley–Plot
calculation from sun photometric measurement can be found in [17,58,84,85]. In this work, we have
followed the criteria defined by [58] to perform the Langley calibration in terms of aerosol loading
(τa,500 or AOD500 below 0.025), standard deviation of the fitting analysis (σf it below 0.006), and number
of valid points >33%. Air masses between 2 and 5 have been selected for this analysis.
When comparing two instruments with very different spectral resolutions, it is important to take
the limited sensitivity to fine absorption signatures of the low-resolution instrument into account.
For this purpose, the FTIR AOD has been also derived by convolving the FTIR solar absorption spectra
with the CE318-AERONET’s response function of the two channels coincident with FTIR spectral
bands, centred at 1020 and 1640 nm. As illustrated in Figure 2, both FTIR B1 and B4 match well with
the high transmission region of the CE318-AERONET channels. This coincidence allows us, on one
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hand, to analyze the effect of the FTIR high-spectral resolution degradation on the AOD estimates and,
on the other hand, to ensure a fair AOD comparability between FTIR and AERONET.
To estimate this degraded FTIR AOD product, given the broad bandwidth of the CE318-AERONET
channels, consistent gaseous absorption has been introduced in Equation (2). The τg,λ term has been
extracted from the AERONET procedure [31,86], where gaseous absorption depends on PWV content
at the 1020-nm spectral band and on PWV, CO2, and CH4 content at 1640 nm:
τg,1020 = τPWV,1020 = 0.0023 · PWV + 0.0002 (3)
τg,1640 = τCO2,1640 + τCH4,1640 + τPWV,1640 = 0.0087 ·
P
P0
+ 0.0047 · P
P0
+ (0.0014 · PWV − 0.0003) (4)
where P and P0 in Equation (4) refer to the atmospheric pressure at the station and at sea level, respectively.




































Wavelength (nm) Wavelength (nm)
Figure 2. CE318-AERONET filter response function for the channels centred at (a) 1020 nm and
(b) 1640 nm and FTIR coincident micro-windows (B1 and B4).
5.3. FTIR Ångström Exponent (AE) Calculation
The AE is also an important parameter in climate studies which provides useful information
about the aerosol size distribution [47,48,87–90]. The definition of the AE presupposes that the Junge
power law [91] is valid over the whole aerosol size distribution and, therefore, the AOD spectral
dependence can be expressed through the so-called Ångström formula:
τa,λ = β · λ−AE (5)
where AE is the Ångström exponent and β is the turbidity factor.
This power law adopted by Junge is useful to describe the dynamic of aerosols because of the
asymptotic distributions associated with the accumulation and coarse subranges [92,93].
In practice, AE depends on the spectral range used in its calculation and on the predominant
mode of the aerosol size distribution. In this regard, it is important to highlight that the spectral
curvature of the aerosol extinction is reduced for larger particles, such as mineral dust, which are
characterized by spectrally flat extinctions.
The evaluation of the Ångström power law is useful to obtain the AE values by themselves and
as a tool for assessment of the spectral consistency of FTIR AOD retrievals. In this work, the FTIR
AE values have been computed by means of Equation (5) considering the spectral AODs in the seven
micro-windows covering the 1020–2314 nm spectral range.
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5.4. FTIR Cloud Mask and Quality-Control Procedure
A cloud mask and a quality-control procedure have been developed to remove cloud-contaminated
data and/or instrumental issues from the FTIR dataset. It is composed of three different flags:
1. Cloud mask: 1-min measurements of co-located global and diffuse short-wave downward
radiation (SDR) have been used to screen clouds following [94]. This cloud-screening method is
based on the approach suggested by [95], with four individual tests applied to the normalized
global and maximum diffuse SDRs in addition to the temporal change in global SDR and the
normalized diffuse variability in SDR.
2. Quality-control: it basically analyzes the quality of the FTIR interferograms and the Langley
absolute calibration.
(a) DC-Quality Parameter: the implemented DC correction on the raw FTIR interferograms
allows a DC-quality parameter to be defined for identifying and filtering out unstable
interferograms. This parameter accounts for intensity variations of the recorded DC signal.
A maximum variability of 0.10 has been set (i.e., 10% intensity variation in the co-added
interferogram), which ensures high-quality FTIR spectra.
(b) Flag for non-valid Langleys: This empirical flag has been included to account for those
important changes in V0 which can affect the instrument’s calibration in nearby days. This is
the case of 26 February 2020, after a severe dust outbreak, and 4 April 2020, after the FTIR’s
external mirrors were cleaned.
5.5. Limitations in FTIR AOD Retrievals
The quality and consistency of FTIR AOD retrievals strongly rely on a precise absolute
calibration of FTIR solar absorption spectra. Given the strategic location of IZO, this absolute
calibration has been successfully carried out in this work using the Langley technique. However,
the application of the Langley method with accuracy enough for spectrometer absolute calibration
requires special atmospheric conditions (i.e., pristine skies, high atmospheric stability, and rather
low atmospheric humidity) [58], which are especially achieved at high-mountain sites (such as IZO)
but difficult to be satisfied at lower altitudes. Nonetheless, this technique might be also applied at
high-latitude stations [96,97], considering the low aerosol content in the pristine polar environment [98].
Furthermore, as [99] have found, if a sufficiently large number of cloud-free mornings or afternoons is
available, a reliable calibration by using the Langley method can be achieved even at sea-level sites that
are characterized by large aerosol variability. As a consequence, the main limitation to the applicability
of the FTIR aerosol retrieval presented in this paper in a routine way at other FTIR stations is the need
for absolute calibration.
Tentative approaches have been developed in the literature to address the absolute calibration
of field instruments with procedures different than the classical Langley technique. One possibility
might be to aggregate many Langley extrapolation estimates from short time segments (e.g., [45]) or
to implement the improved In-situ Langley Plot technique (ILP) [100]. The ILP is used to calibrate
monthly on-site the sun-photometers operating in SKYNET network and does not require exigent
atmospheric conditions as in the traditional Langley method. However, ILP needs direct observations
to be acquired almost simultaneously with additional solar diffuse radiance measurements. Alternative
calibration attempts should involve the use of radiatively calibrated and tuneable lasers, such that
the spectral response of the spectrometer being measured quickly, efficiently, and directly on site
on specific spectral ranges [76]. Another possibility is to use high-intensity calibration sources and
robust calibration transfers, as already implemented during sporadic field campaigns [76,101,102].
By using this approach, [101] found that high-resolution absolute solar irradiance in the IR region
(2000–10,000 cm−1) on the ground could be achieved with a wavenumber-dependent uncertainty of
between 3.3% and 5.9%. These values encompass uncertainties arising from the calibration procedure
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(including the transfer source), solar source and atmospheric path itself, FTIR’s external optics,
and uncertainties from the FTIR spectrometer itself (optical alignment or detector). This work strongly
points out the importance of the effect of ageing on the reflectance of all external mirrors of the FTIR
system after use in the field.
The FTIR spectrometer at IZO is placed inside an air-conditioned scientific container, while the
solar tracker is mounted outside on the container’s roof and covered by a dome. It is composed of two
aluminium-coated optical mirrors that can be rotated around an azimuth and an elevation axis for
properly tracking the sun. When measuring, these two optical mirrors are completely exposed to the
environmental conditions. In a harsh environment, such as IZO, the whole system—and especially the
solar tracker mirrors—can be degraded or damaged by this exposure [103]. This degradation could
lead to a gradual signal loss, affecting the absolute photometric stability of the FTIR system required
for aerosol retrievals, and therefore, it should be carefully monitored over time.
Nonetheless, it should be highlighted that the absolute calibration of FTIR is only necessary for
detecting atmospheric constituents with broadband signatures (e.g., atmospheric aerosols or water
continuum) for measuring lunar absorption spectra or atmospheric emissions [38]. For standard
trace gas retrievals, an absolute calibration is dispensable, since high-resolution solar absorption
spectra are self-calibrating in the sense that the absorption signature is referenced to the surrounding
continuum [38]. This is a relevant advantage of ground-based FTIR systems for atmospheric trace gas
monitoring provided that the instrument is optically well-aligned and well-characterized. At IZO,
the Bruker IFS 120/5HR performance and stability, characterized by the instrumental line shape
(ILS), is determined on a regular basis by low-pressure gas cell measurements [104], which ensures
high-quality solar measurements. Note that, nonetheless, at 0.5 cm−1 spectral resolution, the ILS of a
typical IFS 125HR spectrometer is expected to be nearly nominal [72]. Therefore, the impact of possible
internal optical misalignments on the measured solar spectra (especially in the broadband signatures)
may be unappreciated.
Even using DC-corrected interferograms, intensity variations during the course of the FTIR
scans may lead to errors in the Langley calibration coefficient and AOD retrievals. In order to
mitigate this impact, it would be desirable that the total scan time should not exceed 5 min
(see [102], and the references therein). As aforementioned, with the measurement settings used in
this work, the acquisition of an individual FTIR spectrum lasts about 4 min. However, the FTIR system
is quite flexible and the spectral resolution and number of co-added interferogram scans can be easily
adapted. For example, considering the measurement configuration routinely used in the low-resolution
and portable COCCON instruments (0.5 cm−1 and 10 scans), an individual measurement is taken in
approximately 1 min with a good enough signal-to-noise ratio [72].
6. Results
6.1. FTIR Absolute Calibration
The Langley analysis is useful not only to compute the AOD values but also to evaluate the
photometric stability of the FTIR system. This method assumes that the atmospheric conditions
remain constant during the measurement period, whereby any change (cloud coverage or variability
in atmospheric parameters) may lead to errors in the derived calibration constant V0,λ. In this work,
the Langley days have been selected following the criteria established by [58], as aforementioned,
and by examining the fit quality. A total of 29 high-quality Langley–Plots have been obtained at the
seven FTIR spectral bands between May 2019 and May 2020, with similar and high coefficients of
correlation (R) (between 0.97 and 1.00) and standard deviations of the fitting analysis reaching the
Toledano’s criterion (σf it below 0.006). Additionally, the standard deviations of V0,λ at air mass 0 have
been used to quantify the statistical error on the derived V0,λ [102]. These values range from 0.10% (B1)
to 0.04% (B5). No significant differences in the quality-fit parameters were found among the different
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spectral bands, except for B1. This band showed slightly poorer statistics likely due to the higher noise
of the FTIR solar spectra close to the detector cutoff (recall Figure 1).
An example of the Langley–Plot performed on May 19, 2020 on two of the seven FTIR spectral
bands (B4 and B7) is displayed in Figure 3, while the main statistics of this fitting analysis are presented
in Table 2 for all the FTIR bands. Very high R are obtained in both analyses, morning and afternoon,
above 0.99, and very low dispersion of the fit (σf it). Note that the high scatter of measurements for air
masses below 2 (not considered in the calibration analysis) is attributed to an increase of atmospheric
turbidity due to typical convection processes in the planetary boundary layer around solar noon.
Two different branches around solar noon have been consistently observed in the Langley–Plot
analysis for all FTIR bands, with an associated change in V0,λ between morning and afternoon ranging
from −0.24% (B1) to 0.18% (B7). However, no significant differences V0,λ are observed in the B2, B3,
and B4 bands. The presence of V0,λ differences between morning and afternoon could be influenced by
several factors, including a subtle misalignment of solar tracker with respect to the FTIR spectrometer,
intensity variations of solar beam entering into the spectrometer (due to an uneven abrasion/tarnishing
of the external mirrors), or polarization effects, but further investigations are required to clarify these
differences. Taking these V0,λ differences into account, only Langley–Plots performed in the morning
have been used in this work in order to avoid a possible bias in FTIR calibration.
































Figure 3. Langley–Plot example at IZO on May 19, 2020 for two spectral bands: (a) B4, centred at
1636.00 nm, and (b) B7, centred at 2314.20 nm. The two different fitting analyses correspond to morning
(am) and afternoon (pm) measurements performed for optical air masses between 2 and 5 (bold blue
dots). This is the same day analyzed in the FTIR micro-windows selection in Section 5.1 and Figure 1.
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Table 2. Main statistics of the Langley analysis performed on 19 May 2020: shown are the standard deviation of the linear least-squares fit (σf it), coefficient of
correlation (R), and the fit parameters (slope and intercept) in logarithm scale.
Spectral Band B1: 1020.90 nm B2: 1238.25 nm B3: 1558.25 nm B4: 1636.00 nm B5: 2133.40 nm
Langley Time Period a.m. p.m. a.m. p.m. a.m. p.m. a.m. p.m. a.m. p.m.
σf it 3.9 ×10−4 6.8 ×10−4 2.7 ×10−4 3.6 ×10−4 2.7 ×10−4 2.7 ×10−4 2.8 ×10−4 2.4 ×10−4 2.4 ×10−4 2.0 ×10−4
R −0.9994 −0.9988 −0.9998 −0.9996 −0.9982 −0.9986 −0.9991 −0.9993 −0.9988 −0.9992
Slope −0.0138 −0.0159 −0.0135 −0.0155 −0.0041 −0.0059 −0.0058 −0.0075 −0.0043 −0.0059
σSlope 2.3 ×10−4 3.6 ×10−4 1.6 ×10−4 1.9 ×10−4 1.6 ×10−4 1.4 ×10−4 1.7 ×10−4 1.2 ×10−4 1.4 ×10−4 1.1 ×10−4
Intercept 18.7364 18.7388 18.6453 18.6456 18.4994 18.4989 18.4497 18.4492 18.0438 18.0420
σIntercept 8.0 ×10−4 1.1 ×10−3 5.6 ×10−4 6.1 ×10−4 5.6 ×10−4 4.5 ×10−4 5.8 ×10−4 4.0 ×10−4 4.9 ×10−4 3.4 ×10−4
B6: 2192.00 nm B7: 2314.20 nm
Langley Time Period a.m. p.m. a.m. p.m.
σf it 2.1 ×10−4 1.8 ×10−4 2.1 ×10−4 2.8 ×10−4
R −0.9980 −0.9990 −0.9990 −0.9989
Slope −0.0031 −0.0048 −0.0050 −0.0071
σSlope 1.3 ×10−4 9.7 ×10−5 1.3 ×10−4 1.5 ×10−4
Intercept 18.0043 18.0026 17.9200 17.9182
σIntercept 4.4 ×10−4 3.1 ×10−4 4.4 ×10−4 4.7 ×10−4
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The time series of the calibration coefficient V0,λ is presented in Figure 4. The continuous drift in
the FTIR calibration is evident from this figure, pointing out the lack of photometric stability of the
system. This is caused by the temporal degradation in the instrumental response because of the surface
degradation or dirtiness on the FTIR solar tracker’s optical mirrors (dust deposition). The impact
of mirror degradation on V0,λ depends on frequency (i.e., affects the mirrors’ frequency response),
leading to stronger signal loss for shorter wavelengths over time. Given the optical properties of
dust, the deposited particles reduce more efficiently the mirror’s response at NIR than at SWIR [103].
The degradation linearly drops at a rate of about 1.61%month−1 (B7) and 1.75%month−1 (B1), reaching
a total decrease of 14.5% (B7) and 15.8% (B1) from May 2019 to February 2020 when a change-point
affecting the FTIR calibration is clearly appreciable in Figure 4 (marked with an arrow). This event
was due to an extraordinary dust storm affecting the observatory between 21 and 27 February 2020.
The deposition of mineral dust on the FTIR solar tracker’s external mirrors during this important
outbreak implied a reduction of V0,λ between 17.7% (B7) and 18.2% (B4). After this date, the external
mirror was cleaned at the beginning of April, with a subsequent increase in V0,λ between the calibration
performed in 30 March and 7 April 2020. This increase in V0,λ ranged between 28.1% (B7) and 29.5% (B1).
Error bars in this figure add information about the standard deviation of V0,λ, with very low values in
the seven spectral bands (3 orders of magnitude lower than V0,λ), from 2.8 × 104 W/cm2 sterad cm−1
in B7 to 1.3 × 105 W/cm2 sterad cm−1 in B1. These very low values make the error bars in Figure 4
imperceptible.





























Figure 4. Time series of the FTIR calibration coefficient V0,λ (in W/cm2 sterad cm−1) for the seven
FTIR spectral bands from May 2019 to May 2020: solid lines are the smoothing splines of the V0,λ
throughout the 1-year period. The error bars standing for the standard deviation of V0,λ (3 orders of
magnitude lower than V0,λ) are included for each Langley day. Black arrows mark important changes
in the calibration coefficients.
The consequence of the previous results is the preferred calibration during the morning and the
necessity to properly address the temporal evolution of the FTIR absolute calibration constant (due to
continuous degradation and punctual change-points). In this regard, the V0,λ evolution presented in
Figure 4, extracted by means of a smoothing spline fit, has been adopted for AOD calculation.
6.2. FTIR AOD Retrievals
FTIR AOD has been derived in a total of 156 days (25,590 instantaneous AOD values for the seven
spectral bands) within the 1-year period using Equation (2). The cloud screening and quality-control
procedure described in Section 5.4 has been applied to this dataset, therefore obtaining a final FTIR
AOD database quality-controlled with 24,293 instantaneous AOD values for the seven spectral bands.
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A smooth temporal evolution between the calibration dates has been adopted to calculate AOD in the
whole period, as explained in the previous section.
The time series of the daily-mean spectral AOD for the seven FTIR bands is displayed in Figure 5.
A gradual decrease in AOD is observed at longer FTIR wavelengths in those conditions with medium
and high aerosol loading. This spectral behaviour, determined by the combined effect of the aerosol size
distribution, chemical composition, mixing state, and shape of the aerosols present, follows the expected
λ-AOD dependence described by the Ångström power law in Equation (5). This is specially true for
high-turbidity conditions (AERONET AOD at 1640 nm, AODAE,1640 >= 0.074, N = 2976), as illustrated
in Figure 6. This limit in AOD has been extracted following [64], who set at AODAE,500 > 0.1 the limit for
high-turbidity conditions at IZO. Considering a typical AE value of 0.25 for dust conditions at IZO and
the Equation (5), this threshold can be extended to 1640 nm. The new threshold of AODAE,1640 > 0.074
has been consequently established. Figure 6 shows how the power law can be considered as a good
approximation for dust conditions in the whole 1020–2314 nm spectral range, obtaining an averaged
AE value of 0.54 from the regression fit to a power law in these conditions. With a spectral dependence
one order of magnitude lower than dusty conditions, a spectrally flat behaviour of AOD is observed in
the case of pristine conditions (AODAE,1640 < 0.074, N = 21317).



















Figure 5. Time series of the daily mean spectral AOD for the seven FTIR spectral bands from May 2019




















Figure 6. Spectral dependence of the FTIR AOD calculated at IZO for mineral dust conditions
(AODAE,1640 >= 0.074, N = 2976) and for pristine conditions (AODAE,1640 < 0.074, N = 21,317):
lower and upper boundaries for each box are the 25th and 75th percentiles, the solid line is the median
value, and hyphens are the maximum and minimum values. The regression fit to a power law is also
included for each AOD range.
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The AOD temporal evolution of near-coincident FTIR B4 and AERONET AOD at 1640 nm from
May 2019 to May 2020 is shown in Figure 7, where the good agreement between the two databases
becomes evident. The evolution of the two products during a sequence of 11 days in July 2019 is also
displayed in the zoom. Two dust outbreaks at IZO (AODAE,1640 up to 0.18) and a sequence of six
days with pristine conditions (AODAE,1640 ranging from 0 and 0.034) can be observed during this time
period. As seen, the FTIR system is able to properly follow the intra-day AOD variations both at high
and low AOD regimes.
In order to assess the consistency of the FTIR retrievals over the entire 1-year period,
only synchronous AOD measurements between FTIR and AERONET coincident spectral bands
have been considered. The synchronization has been ensured by means of a matching criteria of
±30 s, leading to a total of 5615 coincident AOD observations in this time period. The scatterplot
between these coincident AERONET and FTIR AOD values in the FTIR B1 and B4 bands is shown in
Figure 8, while Table 3 summarizes the main statistics of the AOD intercomparison. High correlation
coefficients (R above 0.99), low mean differences (absolute MD below 0.004), and root-mean-squared
errors (RMSE below 0.006) ensure the excellent performance between the two AOD databases retrieved
with these independent techniques. The obtained RMSE values, which account for the combination of
AERONET and FTIR individual errors, can be considered a conservative estimate of the uncertainty
for both AOD products. In the case of AERONET, the RMSE value at 1020 nm agrees with the expected
uncertainty of 0.01 for field instruments [47], and could also be taken as an appropriate threshold for
the 1640-nm channel.





















Figure 7. Time series of the AERONET and FTIR AOD values from May 2019 to May 2020 at IZO for
FTIR B4 and AERONET channel centred at 1640 nm: the AOD evolution in a 11-day period in July
2019 is also displayed in the zoom.
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Figure 8. Scatterplot for the coincident AERONET-FTIR AOD values from May 2019 to May 2020
considering the FTIR B1 and B4 micro-windows: the number of coincidences (N), the fitting parameters,
and correlation coefficient (R) are displayed in the legend.
Table 3. Main statistics of the AERONET and FTIR AOD comparison for the coincident spectral bands,
considering the micro-windows and the degraded FTIR products: MD stands for the absolute mean
AOD difference (AERONET-FTIR), σ is the standard deviation, and RMSE is the root-mean-squared
error of the differences. The fit parameters are also included: correlation coefficient (R), slope,
and intercept.
Micro-Windows Convolution with CE318
Response Function
Spectral Band 1020 nm 1640 nm 1020 nm 1640 nm
MD 0.0022 −0.0042 0.0023 0.0012
σ 0.0047 0.0040 0.0045 0.0037
RMSE 0.0052 0.0057 0.0050 0.0039
R 0.9930 0.9922 0.9937 0.9933
Slope 0.9718 0.9715 0.9751 0.9762
Intercept 0.0028 −0.0036 0.0029 0.0015
Figure 9 examines the dependence of the AOD differences (AERONET- FTIR) on key factors,
such as aerosol loading (i.e., AODAE,1640), water vapour content (i.e., PWV), and the optical path
(i.e., optical air mass) as well as its temporal evolution. The comparison with the air mass gives us
important information about the traceability of the two AOD datasets. Following the WMO traceability
criteria [46], AOD measurements are traceable if 95% or more of the AOD differences lies within a
specified acceptance limit, U95, defined in terms of the aerosol optical air mass as follows:




An excellent traceability between the two instruments is shown in Figure 9 (>99%), in addition
to the lack of any perceptible bias with PWV, air mass, or AOD. However, Figure 9b reveals the
dependence of AOD differences with time. This temporal behavior is the consequence of the lack
of Langley–Plot calibrations over long periods (longer than 1 month), such as from 14 August to
15 September or from 14 October to 10 December. In these cases, the smoothed evolution of V0,λ may
not be as accurate as in nearby days. Nevertheless, considering this degradation in calibration, AOD
differences are still restricted between ±0.02. Note also that the AOD differences between AERONET
at 1020 nm and FTIR B1 show overall higher dispersion than those for AERONET at 1640 nm and FTIR
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B4, which is expected from the higher noise of the FTIR solar spectra in this spectral range (closer to
the detector cutoff, recall Figure 1).
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Figure 9. AOD differences (AERONET-FTIR) between the two coincident spectral bands for AERONET
(1020 and 1640 nm) and FTIR (B1 and B4) with respect to (a) optical air mass, (b) time, (c) PWV,
and (d) AOD at 1640 nm from AERONET (AODAE,1640): the solid curves in (a) represent the U95
uncertainty limit, while the black arrows in (b) indicate the Langley days used for the FTIR absolute
calibration. The AOD differences in (c,d) are displayed as box plots, where the lower and upper
boundaries for each box are the 25th and 75th percentiles, the solid line is the median value, and the
hyphens are the maximum and minimum values. N is the number of cases in each box.
The same analysis has been performed for AOD retrievals using the convolved FTIR spectra
using the CE318-AERONET’s response functions for 1020 and 1640 nm channels (recall Figure 2).
The same matching criteria has been applied to the two datasets, obtaining the same 5615 paired
AODs. The main statistics are also shown in Table 3, with very similar results to that obtained with the
FTIR micro-windows perspective (R above 0.99, MD below 0.002 and RMSE below 0.005). This result
confirms the suitability of low-resolution convolved bands to retrieve high-quality AOD products
provided that the gaseous absorption is correctly performed.
Analysis of the AOD differences (Figure 9 and Table 3) points out a different behaviour of the FTIR
AOD products for the compared bands. While the FTIR B1 values slightly underestimate the standard
AERONET product, the FTIR B4 data seems to systematically overestimate the aerosol content when
the high-resolution FTIR spectra are considered. This overestimation is likely due to the gaseous
absorption signals presented in B4 (Figure 1) being partly attributed to the presence of aerosols, leading
to higher AOD values at this band. This behaviour disappears in the comparison of the degraded FTIR
AOD products, as the fine absorption signatures become diluted within the convolved FTIR spectra.
Then, the comparison results become more consistent for the two bands. As for the straightforward
comparison, a poorer agreement between FTIR B1 and AERONET standard product is observed.
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6.3. FTIR AE Retrievals
The spectral consistency of the near coincident FTIR and AERONET AOD observations
(N = 5615) have been assessed in terms of the Ångström formula Equation (5), considering the
1020–2314 nm spectral range. AERONET AE product in the visible-to-near-infrared (440–870 nm)
(AERONET VIS-NIR) and the estimated AE from AERONET NIR-SWIR (870–1640 nm) AOD data
(AERONET NIR-SWIR) were also included in this analysis. These three datasets are shown in Figure 10
versus AODAE,1640, revealing that unrealistic FTIR AE values (>2 and <0) are retrieved under very
low AOD conditions. This artefact is introduced by forcing the spectrally flat behaviour of AOD to be
fitted to a power law, specially at higher wavelengths, when the aerosol loading is rather poor at IZO.
In these AOD conditions, the FTIR AOD values are close to the detection limit of this system, given by
the uncertainty documented in the FTIR-AERONET AOD comparison (RMSE of ∼0.006, Section 6.2).
Consequently, the FTIR AE estimates may be expected to be reliable beyond a conservative AOD
threshold at 1640 nm of 0.01.
In order to validate these results, AE simulations retrieved by means of the MOPSMAP v1.0
package have been used. MOPSMAP extinction coefficients in the 1000–2500 nm spectral range with
50-m vertical resolution were used to calculate the spectral AOD, considering typical input values
at IZO: relative humidity of 50%, mineral content in particle number (MI) from 60 to 150 cm−3,
and water-soluble (WASO) component (particle number) from 600 to 6000 cm−3. The mixture of
the three different mineral components to describe the size distribution of desert dust (nucleation,
accumulation, and coarse mineral modes) have been calculated following the equations provided
by [15]. The WASO component range has been included according to the results of the SAMUM-1
(Saharan Mineral Dust Experiment) campaign that took place in southern Morocco close to the Saharan
desert in the summer of 2006 ([105], and references therein).
Figure 10 also includes the zoom in MOPSMAP AE estimates. The different datasets focused on
the IR show a coherent agreement. MOPSMAP AE reveals a higher AOD wavelength dependence for
low mineral content as WASO component is higher (maximum AE variability for mineral content of
60 cm−3 with AE ranging from 0.41 to 0.82). The strong dependence of AE on WASO particle number
is also consistent with the results published in [105].
Mineral content at IZO is expected to be high in the case of dusty conditions. In this regard,
Ref. [106] found average dust mass concentrations at IZO of 86.7 µgm−3 (an approximately number
of dust particles of 100 cm−3, Sergio Rodríguez, personal communication) when the influence of the
SAL prevails at the station. Therefore, a suitable value for mineral content of ∼100 cm−3 implies an
AE range from 0.36 to 0.60 for WASO spanning from 600 to 6000 cm−3, respectively. The AE value of
0.54 obtained from the regression analysis to a power law in Figure 6 is within the AE range predicted
by MOPSMAP and is rather similar to the mean AE value of 0.53 extracted from FTIR database for
high-turbidity conditions (AODAE,1640 > 0.074, set in Section 6.2). This result is also consistent with
the mean value of 0.51 retrieved with the AERONET NIR-SWIR AE for the same conditions, despite
the different spectral range used (870–1640 nm). Similar standard deviations (0.08) were found for the
two FTIR and AERONET AE products, pointing to a low AE dispersion and a spectrally flat AOD
dependence in agreement with previous works for this spectral range (e.g., [107]).
The inclusion of the AERONET VIS-NIR product, calculated from AOD between 440 and 870 nm,
can provide information on the relative influence of coarse- versus accumulation-mode on the size
aerosol distribution and about the type of aerosol as well. A mean AERONET VIS-NIR value of
0.22 ± 0.10 was retrieved for the same high-turbidity conditions (AODAE,1640 > 0.074), consistent with
that expected for pure mineral dust [65]. A smooth spectral AOD dependence is retrieved in the case
of AODAE,1640 values below 0.09, pointing to a small impact of accumulation-mode aerosols in this
low-intermediate AOD conditions. AERONET VIS-NIR AE is spectrally flat for higher AOD values,
in agreement with those published by [65] for the same site. A similar small spectral dependence is
found for the AERONET NIR-SWIR product (likely introduced by the 870 nm channel), but a negligible
dependence is observed for the FTIR AE data. In the FTIR spectral range (1020–2314 nm), there is no
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effect on accumulation-mode particles, confirming that the AOD-λ dependence is dominated by coarse
particles. These large particles are assumed to be represented by mineral dust due to the absence of
coarse marine aerosols at this high-mountain station [66].
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Figure 10. AE-AODAE,1640 pair distributions: AE calculated with the seven FTIR B1-B7 bands (in red),
AE retrieved from MOPSMAP for the same spectral bands for different mineral content (MOP-MI,
displayed with a green scale) and water-soluble (WASO) component (in the colorbar), AEs from
AERONET VIS-NIR channels between 440–870 nm (in blue), and AE calculated using NIR-SWIR
AERONET channels between 870–1640 nm (AERONET NIR-SWIR, in brown).
In the light of the above results, we could confirm an AE for pure mineral dust in the IR domain
between 0.51 ± 0.08 in the 870–1640 nm range and 0.53 ± 0.08 in the 1020–2314 nm range. However, it is
fair to admit that this value is strongly dependent on the dust size distribution and mineralogy and,
therefore, depends on the dust production mechanism and the distance to the dust source.
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7. Summary and Conclusions
The high-resolution FTIR solar spectra are particularly relevant for climate studies, as they provide
simultaneous information on fine absorption structures (i.e., trace gases) and broadband continuum
signatures (i.e., aerosols or water continuum) across the entire IR domain. In this context, this work
exploits the high-resolution FTIR infrared measurements, taken in a 1-year period (May 2019–May 2020)
at the subtropical high-mountain Izaña Observatory (IZO), to retrieve AOD and AE products in the
1000–2500 nm spectral range. These measurements were carried out coincidentally with standard
sun-photometry observations performed by means of a Cimel CE318-T part of the AERONET network.
The special characteristics of IZO in terms of atmospheric stability and low aerosol loading enhance
the reliability of these new IR products. In addition, the fact that the predominant aerosol in this North
Atlantic high-mountain site is pure mineral dust ensures that the results drawn from this study are
representative for this aerosol type.
Two different approaches have been used in this work to retrieve the spectral AOD information.
Firstly, AOD was calculated in seven IR FTIR micro-windows (centred at 1020.90, 1238.25, 1558.25,
1636.00, 2133.40, 2192.00, and 2314.20 nm) especially selected to ensure the atmospheric gaseous
absorption is negligible. Spectrally high-resolution simulations corroborate the high atmospheric
transmission of these spectral bands (average transmission above 0.99). Secondly, spectral AOD
calculation was performed on the degraded FTIR solar spectra using the CE318-AERONET’s response
function in near-coincident bands (1020 nm and 1640 nm). A cloud screening and a quality-control
procedure for FTIR observations have also been specifically developed to ensure the quality of FTIR
AOD and AE database.
Although the FTIR systems provide high-quality spectroscopic measurements, the current
setups have been not designed to provide the absolute photometric stability required for aerosol
monitoring. The determination of its absolute calibration is challenging because it varies among
systems (mirrors, alignment, and detector differences) with time (dust deposition) and may vary with
relative mirror orientation [45]. In this work, the absolute calibration of the FTIR was performed by
means of the Langley–Plot technique. The Langley analysis revealed that the FTIR absolute calibration
at IZO is very sensitive to the surface degradation or dirtiness deposited on the FTIR external optical
mirrors (with a linear degradation rate up to 1.75%month−1) and to punctual events affecting them.
This lack of photometric stability was addressed in this paper by means of a continuous Langley–Plot
procedure based on 29 different Langley–Plots smoothed with a spline smoothing method. This fact
could be considered the main drawback of the proposed approach, but this issue might be overcome
with an improved design of the FTIR external solar tracker.
The co-located AERONET-FTIR database have allowed us to perform a cross-validation of both
techniques. This analysis is useful considering the lack of validation studies that still exists in the
literature concerning the CE318-AERONET spectral band centred in the SWIR. The excellent agreement
between AERONET and FTIR at the near-coincident spectral bands (mean AOD differences below
0.004 and RMSE below 0.006) demonstrates the suitability of AOD products obtained with the two
techniques. This agreement further improves when FTIR convolved spectral bands are considered
(MD below 0.002 and RMSE below 0.005).
The spectral AOD consistency in the seven FTIR spectral bands have been investigated through
the verification of the AOD-wavelength Ångström power law. It has been documented that reliable
AE values are only estimated when a certain aerosol loading is present at the station (AOD at 1640 nm
higher than 0.01). The average AE extracted from FTIR (1020-2314 nm) and AERONET (870–1640 nm)
is 0.53 ± 0.08 and 0.51 ± 0.08, respectively. These values lie within the MOPSMAP AE ranges from
0.36 and 0.60 for IZO typical values of mineral content (100 cm−3) and for a WASO content ranging
from 600 and 6000 cm−3. This cross-validation with MOPSMAP have ensured the reliability of the
new FTIR database.
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Although the FTIR solar absorption spectra were acquired at the spectral resolution of 0.02 cm−1,
these spectra were truncated at 0.5 cm−1 to retrieve the FTIR AOD products. This exercise was
proposed to assess the capability of the low-resolution FTIR solar spectra, the typical one of portable
FTIR instruments such as those operating within COCCON research infrastructure, to retrieve aerosol
information in the NIR and SWIR regions. In light of the above results, the low-resolution COCCON
instruments are suitable for detecting the aerosol broadband signal contained in the FTIR spectra as
well as good enough for retrieving precise trace gas concentrations [72]. Consequently, our results
serve as a first step to be applied to these portable low-resolution FTIR instruments, with a potentially
higher spatial coverage.
This study is believed to be the first one to provide long-term (1 year) AOD and AE measurements
in the 1020–2314 nm spectral range from ground-based FTIR solar spectra. In addition to enhance
the multi-parameter capability of the FTIR technique for atmospheric monitoring (simultaneous
gas and aerosol retrievals), this new AOD and AE dataset in the IR domain provides important
additional information to increase the spectral sensitivity to large particles of the existing databases.
However, new opportunities also come up for evaluating the performance of the existing ground-
and satellite-based aerosol observations in the NIR and SWIR spectral ranges. This may be especially
useful for satellite community as the selected FTIR spectral bands are near coincident with those in
TERRA/AQUA/MODIS, Landsat/OLI, or Suomi-NPP/VIIRS remote sensors. Therefore, the new
IR products could be used to directly validate different aerosol products, to allow the documented
inconsistencies to be solved, and to further improve the retrieval algorithms in these spectral ranges.
The highly biased Look-Up Table (LUT) retrieval products for dust as a result of the irregular shape
of dust particles [34], the overestimation found for AE aerosol product of MODIS (MOD04) [34,108],
and the high AOD uncertainty of MOD04 AOD product in the NIR could be examples of studies that
could be addressed. Another potential application of the FTIR aerosol products is their use as proxy
for atmospheric chemistry. As [109–111] have shown, AOD can be used as an useful proxy to trace gas
concentrations and to differentiate among different atmospheric sources. This relationship may be
therefore useful to complement the monitoring of atmospheric chemistry by ground- and space-based
infrared sensors.
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